研究報告：国文学研究資料館蔵「古筆手鑑」（９９－１３６）影印・解題 by 海野 圭介
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書写内容:末尾材質
T0279.10．020紙本墨書9aO6
TO26209.003彩菱墨書Ocl9
T1808.40.050
6aO3~
T1808.40.050紙本墨書
6a06
611番歌 彩簔墨書
彩菱墨書
紙本墨書
法鐘縦法愈横字簡高さ 書写年代(cm) (cm) (cm)
28211441界高2631[高麗時代〕？
備考
天地に子持ちの金界あり｡罫線は引かれな
い。
料紙は具引き｡雲母で宝塔を刷り中に経文
を一文字ずつ書写する｡上部の1文字を裁
断､1行につき7文字のみ存。
?????
〔平安後期〕25.03.5
??????????
〔平安時代〕 前半3行･後半2行の呼び継ぎ。25．2
25.21171123.4 1[平安後期] |料紙は具引｡定家本の609番歌を欠く。
紙本墨書
紙本墨書
紙本墨書
紙本墨書
〔江戸前期〕
〔室町中期〕
〔鎌倉前期〕
〔室町後期〕
24.3
26.4
24.1
云百
???｜???
22.0
25.0
22.8
22.0
?
???????????? ?
3首目に墨合点あり。
各歌右肩に出典注記あり。
一面8行書｡通常｢佐伯切｣とするものとは異
なる。
紙本墨書 〔鎌倉中期〕23.614.3 19．5
彩葵墨書 ’21.5118.31- 〔江戸前期〕 料紙に金銀砂子散し。
2269番判詞紙本墨書
紙本墨書
紙本墨書
紙本墨書
〔室町後期〕
〔室町後期〕
〔江戸前期〕
〔室町中期〕
25.0
21.5
16.2
21．3
???｜???
20.0
20.0
14.0
16.5714番
T1510.25.076
2bl7
??????
T1510 .250773bl6～T1510.25.0773b20も
同文｡中尊寺経。
紺紙金銀字 〔平安後期〕25.79.0
紙本墨書
紙本墨書
紙本墨書
紙本墨書
紙本墨書
紙本墨書
〔平安後期〕
〔鎌倉中期〕
〔鎌倉中期〕
〔鎌倉後期〕
〔南北朝時代〕
〔鎌倉後期〕
???????????｜ ｜ ??
24.5
15.0
20.0
24.2
200
15.3
109番作者名
843番歌
104番詩
42番作春名
1385番歌
313番歌
T0262.09.001
1cl8
1597番歌
(1巻-p.144)
(P.321)
972番詞書
(P.175)
T0220. 7.013
6bl7
1253番詞書
T0374.12.046
Oal8
TO262、09.000
4cl4
TO220. 7074
6cO4
TO293.10.072
7cOS
1行目に朱合点あり。
作者名注記を欠く。
2.3首目右肩に朱で｢少｣｡3行目に｢めイ｣の
朱書入。紙本墨書 〔鎌倉期〕
16.1 14．8 14.0
??????
金泥で界線･罫線を引く｡金操箔散し。彩菱墨書 〔平安後期〕23．3 18.5
紙本墨書 ’28.1 13.3127.5 〔室町前期〕
古筆学大成23｢伝坊門局筆源氏物語切
(二)｣のツレ。紙本墨書 〔鎌倉中期〕
24.215822.5
〔鎌倉末〕
〔鎌倉中期〕
〔室町後期〕
〔室町後期〕
彩菱墨書
紙本墨書
紙本墨書
紙本墨書
15.4
25.0
22.9
17.0
14.0
15.8
16.3
13.8
??????
巻17雑3巻首部分
雲紙｡金下絵。
〔平安前期〕 天地に焼損跡あり。紙本墨書 22.19.9 21.5
紙本墨書 18.315.8117.2 1 [鎌倉前期〕
界高21.2
界幅2.3
毎行13字～14字。〔奈良時代〕紙本墨書 26．7 12.3
??????
天地界線は子持ち。紺紙金字 〔高麗時代〕？28．6 へ句．鯵．
??．??ー??
〔平安時代〕紙本墨書 25．5 10.3
??????
銀泥で界線･罫線を引く。紙本墨書 〔鎌倉時代〕23,25．6
紙本墨書 ’25.2 13.622.5 〔鎌倉前期〕
界線･罫線は金泥｡天地部分に銀切箔散
し｡紙背銀切箔散し(表面に銀の焼跡あ
り)。
?。?????
T0277.09.039
lbl5
〔鎌倉時代〕紙本墨書 26.65－3
紙本墨書 '28』 ‘ヨ ｜鶇證， 〔南北朝時代〕
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国文学研究資料館蔵「古筆手鑑」 （99-136）
???
????? 巻 部立 欝写内容:冒頭
”製品第二十六TO27910.0208c29
‘ 法師品第十勝“00＄
上／集法縁成篇第_T1808_.40.049下向衣蕊受瀞職撫"04，
4cO4
12 恋二 608番歌
法師品第十4
集法縁成篇第一
／衣藥受淨篇第
四
／
上下
通番位置番号切名 伝称筆者
－丁－－霊－丁1－~~藤原豪豆一1
妙法蓮華経表 戸隠切 聖徳太子2 2
四分律冊補随機掲磨表 吉備真備句。 3
4 1民部切源俊頼
5 1 日野輝資
??
古今和歌集
長恨歌抄
??????
新古今和歌集
千載和歌集
定家八代抄
???????????????????????
?
?
烏丸光康
坊門切堀川通具
柳原淳光
522番歌
554番歌
941番歌
????
6
??
?
???
???
藤原秀能 古今和歌集 139番作者
(844番歌）
2267番判詞
夏9 9 3
北畠親顕
甘露寺経元
山科言継
富小路頼直
橋本公夏
(色紙:新勅撰和歌集）
千五百番歌合
源氏小鏡
(書状）
老葉
(13）
帯木
??
1O
??????
11
12
13
14 恋五 710番
T1510.25076
－
2bl3
小野道風 金剛般若論15 15
藤原行成
世尊寺行能
世尊寺経朝
世尊寺行尹
世尊寺行俊
世尊寺定成
(未詳漢文）
古今和歌集
後拾遺和歌集
和漢朗詠集
千載和歌集
新古今和歌集
?????????????????
?
??????
107番歌
841番歌
102番題
40番詞書
1383番作者名
?????
表 世尊寺行房 拾遺和歌集22 下野切 311番詞書22 別6
T0262.09.001
一
1cO6
表 光明皇后 妙法蓮華経23 23 警嶮品第三2
????????????
?
?
後土御門院内侍 新古今和歌集24 1595番作者名24 17 雑中
民部卿局
阿佛尼
坊門局
慶福院玉栄
淀殿
25 源氏物語
狭衣物語
後拾遺和歌集
伊勢物語
(色紙:後拾遺和歌集）
(1巻-p.144)
(P.320)
971番歌
(P.175)
(229番歌）
T0220. 7.013
6b12
1251番詞書
T0374.12.046
0al4
TO262.09.000
4cl2
TO220. 7,074
6b29
TO293.10.072
7cO2
25 夕顔
????? ???????
肥後切
第二分帝輝品第
二十五之一
焼切 伝教大師 大般若波羅蜜多経30 30 425
311龍山切 久我通親 千載和歌集31 9 釈教
表 慈覚大師 大般浬薬経32 32 梵行品第八之二16
表 横川切 慈恵大師 妙法蓮華経33 33 序品第一1
第三分施等品第
二十九之四
表 性空上人 大般若波羅蜜多経34 34 535
入不思議解脱境
界普賢行願品
表 明恵上人35
36
大方広仏華厳経35 15
表 解脱上人 〔未詳仏書〕36
T0277.09.039
-
lb12
表 高山切 文覚上人 仏説観普賢菩薩行法経37 37
表 玄恵法印 〔未詳仏書〕38 38
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T0446 .14.036
nnnn
9c27
紙本墨書 11.26.7 界高10.0
界幅2.3〔鎌倉時代〕
二段に仏名を書写した料紙を天地中央で
半裁したものか。
T0220.05.022
6bO1~
T0220.05.022
6bO4
紙本墨書 27.4
????
??? ???????
〔奈良時代〕
T0663.16.034
Oal7
紺紙銀字 28.614.0界高21.6
界幅1.8〔高麗時代〕？
(P.275) 紙本墨書 13.613.713.0 〔鎌倉中期〕 古筆学大成23｢伝慈円筆大和物語切｣のツ
し。
3番歌 紙本墨書 26.017.023.5 〔室町前期〕 青色打曇料紙を縦に用いる。
q■■■■■■ 彩菱墨書 201 170 ■■■■■■■ 〔室町中期〕
1■■■■■■ 彩菱墨書 210 183 ■■■■■■■ 〔桃山時代〕
彩菱墨書 213 180 － 〔江戸前期〕
784番詞書 紙本墨書 236 153 21.5 〔室町中期〕
一 彩菱墨書 202 166 － 〔室町後期〕
彩菱墨書 184 164 16.5 〔室町後期〕
－ 彩萎墨書 136 113 － 〔桃山時代〕 拾遺抄異本歌583番歌も同歌。
彩萎墨書 164 149 ■■■■■■■ 〔江戸前期〕 万葉集巻第11.寄物陳思2813番歌も同歌。
紙本墨書 224 138 19.0 〔鎌倉時代〕 ｢龍岩｣等の漢詩の注釈
926番作者名紙本墨書 218 136 18.0 〔南北朝時代〕 古筆学大成5｢俊寛(二)｣のツレ。
(P.196) 紙本墨書 25.48.9
界高22.6
界幅2.6
建久3年(1192)頃天理図書館蔵建久三年本､古筆学大成24｢伝寂蓮筆大鏡切｣のツレ。
642番歌 紙本墨書 17．8 15.916．5 〔鎌倉初期〕 久保木秀夫『林葉和歌集研究と校本』(笠間書院2007)参照。
629番作者名紙本墨書 22.815.720.0 〔鎌倉後期〕
216番作者名紙本墨書 252 150 230 〔南北朝時代〕
1514番詞書紙本墨書 170 159 150 〔南北朝時代〕
804番作者名紙本墨書 228 118 202 〔南北朝時代〕
1002番作者名紙本墨書 241 155 220 〔南北朝時代〕
24番作者名 紙本墨書 233 151 210 〔南北朝時代〕
807番作者名紙本墨書 237 181 215 〔室町中期〕
(P.128) 紙本墨書 258 174 222 〔室町中期〕
80番歌注 紙本墨書 19.013.817．2 〔室町後期〕
135番判詞 紙本墨書 26.914.923.5 〔江戸前期〕
六百番歌合から負を抜き出し判詞の一部を
附す(128番判詞､134番歌･判詞､135番
歌･判詞)。
178番歌 紙本墨書 17.813.516.0 〔室町後期〕
159番歌 紙本墨書 222 141 185 〔鎌倉後期〕
1382番歌 紙本墨書 173 162 152 〔鎌倉後期〕
304番歌 紙本墨書 254 164 210 〔鎌倉後期〕 左端の空白部分に擦り消し跡あり。
(6巻-p､131)紙本墨書 161 158 140 〔鎌倉後期〕 文字間に朱点あり。
未詳 紙本墨書 253 8.2 220 〔室町後期〕 3首目｢題不知小野小町｣とあり。
134番詞書 紙本墨書 243 16.2220 〔室町後期〕
620番詞書 紙本墨書 161 16.0147 〔鎌倉後期〕
8番歌 紙本墨書 22.013．4 18.0 貞和6年(1350)頃5行･2行の呼び継ぎ｡北山切は関西大学図書館が年紀を記す奥書部分を所蔵。
562番詞書 紙本墨書 25.610.922.0 〔室町後期〕
紙本墨書 240 16.6200 〔室町後期〕
(1巻-p.212)紙本墨書 249 8.2 218 〔室町後期〕
865番作者名紙本墨書 254 16.1205 〔室町前期〕
548番詞書 紙本墨書 261 17．6 220 〔室町中期〕
(1巻-p・140)紙本墨書 27.117.925.0 応永17年(1410)
朱･墨書き入れあり｡新美哲彦『源氏物語の
受容と生成』(武蔵野書院2008)参照。
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39 表 39 親鴬聖人 過去荘厳劫千仏名経 一 ■■■■■■■
T0446.14.036
■■■■
9c25
40 表 40御室切 魚養 増一阿含経／大般若波羅蜜多経
47／
40
放牛品第四十九
今分品／初分般
若行相品第十之
三
TO125●
■■■■
4aOl~
TO125
4aO3
●
一
02.080
02.080
41 表 41 張即之 金光明経
T0663.16.034
一
OaO7
42 表 42 慈円 大和物語 32 (P､275)
43 裏 1 青蓮院宮尊道親王 秀歌之躰大略 － ー 1番歌
44 裏 2 青蓮院宮尊鎮親王 (色紙拾遺和歌集） (2) (夏） (131番歌）
45 裏 3 青蓮院宮尊朝親王 (色紙古今和歌集） (4) (秋上） (191番歌）
46 裏 4 青蓮院宮尊純親王 (色紙古今和歌集） (11）(恋一） (545番歌）
47 裏 5 梶井宮彦胤親王 古今和歌集 15 恋五 780番作者名
48 裏 6 梶井宮応胤親王 (色紙千載和歌集） (6) (冬） (471番歌）
49 裏 7 照高院道澄 (色紙和漢朗詠集） (上） (秋／蘭） (289番詩）
50 裏 8 照高院道勝親王 (色紙和漢朗詠集） (上） (冬／冬夜） (358番歌）
51 裏 9 常修院宮慈胤親王 (色紙百人一首） (3番歌）
52 裏 10 一山一寧 〔未詳漢詩文注釈〕
53 裏 11 俊寛 古今和歌集 17 雑上 924番作者名
54 裏 12 寂蓮 大鏡 3 太政大臣伊尹 (P.195)
55 裏 13 西行 林葉和歌集 4 冬 639番歌
56 裏 14 寂恵 後撰和歌集 10 恋二 627番歌
57 裏 15 覚家 続後拾遺和歌集 3 夏 212番歌
58 裏 16 兼好 定家八代抄 16 雑上 1511番作者名
59 裏 17 頓阿 続後拾遺和歌集 13 恋三 802番詞書
60 裏 18 浄弁 古今和歌集 18 雑下 1001番歌
61 裏 19 慶運 古今和歌集 1 春上 21番歌
62 裏 20 正徹 新古今和歌集 8 哀傷 804番歌
63 裏 21 正廣 伊勢物語 16 (P.128)
64 裏 22 宗祇 定家家隆両卿撰歌合(有注本） (79番歌注）
65 裏 23 松永貞徳 六百番歌合(抜粋本） 春 128番判詞
66 裏 24 肖柏 新古今和歌集 3 夏 177番詞書
67 裏 25 中臣祐茂 新古今和歌集 13 恋三 1156番歌
68 裏 26 津守国冬 新古今和歌集 15 恋五 1379番歌
69 裏 27 津守壽暁 古今和歌集 5 秋下 303番作者名
70 裏 28 津守国夏 源氏物語 浮舟 (6巻-p.131)
71 裏 29 竹中武光 新古今和歌集 8 哀傷 802番詞書
72 裏 30 山崎宗鑑 金葉和歌集 2 夏 131番詞書
73 裏 31 源頼政 古今和歌集 13 恋三 619番歌
74 裏 32北山切 足利尊氏 新古今和歌集 1 春上 18番作者名～
19番詞書
75 裏 33 足利義尚 後拾遺和歌集 10 哀傷 560番歌
76 裏 34 足利義植 〔未詳散文〕
77 裏 35 足利義輝 源氏物語 若紫 (1巻-p.212)
78 裏 36 蜷川親當 新古今和歌集 9 離別 862番作者名
79 裏 37 蜷川親元 金葉和歌集 9 雑上 545番歌
80 裏 38伊予切 今川了俊 源氏物語 夕顔 (1巻-p.140)
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